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29神戸親和女子大学国際教育研究センター紀要　2020　第 6 号　29－49
欧州委員会の DigComp 2.0, 2.1 におけるデジタルコンピテンス概念の整理
Digital Competence Concept in the European Commission’s DigComp 2.0 and 2.1
中　植　正　剛・森　山　　　潤







クである DigComp 2.0 と 2.1 を取り上げ、デジタルコンピテンス概念の整理を行った。その結果、





In the Courses of Study published in 2017 and 2018, “Jyoho-Katsuyo-Nouryoku,” the ability to use 
information (including information morality), was positioned as a fundamental quality and ability for 
learning across all subjects, along with language skills and problem finding and solving skills. On the other 
hand, various definitions and frameworks related to social participation through the use of technology have 
been published internationally, such as by ISTE, the European Commission, the Council of Europe, and so 
forth. Considering this context, it is necessary to clarify the characteristics of “Jyoho-Katsuyo-Nouryoku” 
from an international perspective in order to implement and review it in the future. In this paper, DigComp 
2.0 and 2.1, The Digital Competence Framework for Citizens by the European Commission, are discussed 
to organize the concept of digital competence.  As a result, it was found that DigComp 2.0 and 2.1 is based 
on the socio-cultural philosophy of fostering citizenship and achieving social inclusion, that it considers 
competence across the two domains of information literacy and media literacy, and that its competence 




























































ド」（ISTE Standards for Students）が公開された
り、欧州委員会（European Commission）によっ
て「市民のためのデジタルコンピテンスフレーム
ワーク」（the Digital Competence Framework for 



















ド」（ISTE Standards for Students）については、















げられた Hinrichsen と Coombs による 「批判的
デジタル・リテラシーの 5 つのリソースモデル」
（National Literacy Trust 2018）を紹介するととも
に、Hobbs（2010）による「デジタルとメディア・
リテラシーの本質的コンピテンシー」（Essential 
Competencies of Digital and Media Literacy）を
整理している。一方で、欧州委員会の「DigComp 
2.0 および 2.1」におけるデジタルコンピテンス
D12326-73001299-中植・森山.indd   30 2021/03/17   16:42:45
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概念を整理した例は国内では見あたらなかった。
そこで本稿では、「DigComp 2.0 および 2.1」を
取り上げ、このフレームワークで記述されている
コンピテンス概念を整理することとした。




skills agenda for Europe: Working together to 


























る。2021 年 1 月時点での最新版は 2017 年に発刊
された DigComp 2.1 である。DigComp 2.0 およ






Competences Recommendation） に 掲 載 さ れ た
「知識、技能、態度の組み合わせ」という定義を
































DigComp 1.0 は 2013 年に発刊されたが、社会、
労働環境、教育のデジタル化の急速な進展を受け
て、2016 年および 2017 年に DigComp 1.0 の更
新版である DigComp 2.0、DigComp 2.1 がそれぞ
れ発刊されることとなった。
DigComp 2.0とDigComp 2.1は、ともに DigComp 





いるのは、DigComp 1.0 からの更新プロセスが 2
段階に分けられたためである。DigComp 2.0 と
DigComp 2.1 は 5 つの次元（Dimension）で構成
される（表 1）。











DigComp 1.0 の 3 つのレベルを拡張して 8 つの





掲載している。なお、次元 5 は 2.0 の公刊時には
存在せず、2.1 の公刊時に追加されたものである。








































（Vuorikari ら （2016） p.6 Table 1 および Carretero Gomez ら （2017） p.10 より筆者作成 )
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UNICEF は主に欧州委員会の DigComp フ
レームワークに依拠すべきであると提案す















うになった。”（Nascimbeni と Vosloo 2019, 
筆者訳）
“DigComp は全年齢を対象に開発されている










では、DigComp 2.0 と 2.1 について、それらの詳
細な内容を順次示していくこととする。
5 ．DigComp 2.0 概念参照モデル
本節では、DigComp 2.0, 2.1 のうち、DigComp 2.0
で示された「概念参照モデル」（表 2）と「DigComp 
2.0 で新たに整理された用語」（表 3）を紹介する。 
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34 神戸親和女子大学国際教育研究センター紀要　第６号
表 2　DigComp2.0　概念参照モデル　（Vuorikari ら (2016) の表を筆者翻訳）
コンピテンスの領域
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6 ．DigComp 2.1：8 レベルの習熟度と適用例







と Carretero Gomez ら (2017) は述べているが、
筆者が確認したところ、タキソノミーについては、





















述となっている（例えば、1.2 でレベル 1 に対す
る適用例が記載されていたなら、1.3 ではレベル














のレベル 課題の複雑さ 自立性 認知領域
基礎
1 単純な課題 指導を伴って 記憶する、想起する











5 異なる課題や問題 他者を支援する 応用する
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48 神戸親和女子大学国際教育研究センター紀要　第６号
7 ．考察













































るが（UNESCO 2011）、DigComp 2.0 と 2.1 は



















2.0 と DigComp 2.1 が提案するコンピテンス概念









DigComp 2.0 の概念参照モデルは、5 つの領域と
それらに属する 21 のコンピテンスで構成され、
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Carretero Gomez, S., Vuorikari, R., & Punie, Y （2017） DigComp 
2.1: The Digital Competence Framework for Citizens with eight 






EU Science Hub （Last Updated 09/01/2019） Learning and 
Skills for the Digital Era. 
　https://ec.europa.eu/jrc/en/research-topic/learning-and-skills 
（参照日 2020.12.20）
European Commission JRC （2016） DigComp 2.0 The Digital 
Competence Framework for Citizens Why-What-For Whom. 
　https://ec.europa.eu/jrc/sites/jrcsh/files/DIGCOMP-FINAL-%20
UPDATED%2002-06-2016.pdf （参照日 2020.12. 8）
Hobbs, R. （2010） Digital and Media Literacy: A Plan of 


















Nascimbeni, F., & Vosloo, S. （2019） Digital Literacy for 
Children -Exploring definitions and frameworks-. Office of 




National Literacy Trust （2018） Fake news and critical literacy, 
The final report of the Commission on Fake News and the 










坂本旬 （2020b） デジタル・リテラシーとは何か 批判的デジ
タル・リテラシーからデジタル・メディア・リテラシーへ．
生涯学習とキャリアデザイン，18（1）:35-50.






Vuorikari, R., Punie, Y., Carretero Gomez, S., & Van Den 
Brande, G. （2016） DigComp 2.0: The Digital Competence 
Framework for Citizens. Update Phase 1: the Conceptual 
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